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謝名城の7重のヤジク神
神名 性別 門中 屋号 在・不在
ヌル 女 平良 新屋 ●
根神 女 大城 大城 ③
勢頭 男 平良 新屋分家 ○
サンナム 女 平良 新屋 ×
チキシュ 女 金城 高根 ×
若ヌル 女 平良 松下 ×
















































































































































































































































































































































































名前 生年月日 神人になった年令 神役の名
玉城カナ 明治40年 26才 アジ神
奥島愛子 明治36年 26才 根神
金城梅子 昭和3年 25才 ウフェ神（小使い神）
与那城マッ 明治38年 63才★ ビーダムトゥ
平良数子 昭和7年 55才 ビーダムトゥ































































































































































































































































































































































































































































































































































































1月3日 大御願 ヌルドゥンチ，ウドゥンニー ヤジク神 酒，花米，さく米餅，
ハチウガン ズ，ウドウンガー，中川，下 （現代，コンペ），
川，松屋屋号，アジ墓，根川 線香
3月中 御願プセー ガナンハナ嶽，中城嶽， ヤジク神，田嘉里の屋 芭蕉の葉に包んだ御飯
ウガンプセー 大城嶽 嘉比ヌル 酒
アブシバレ 若草 川神 勢頭神 酒，米
一の翌日 ワハクサ
5月中 精進 中城ウタキ，喜如嘉の7滝へヤジク神 重箱（勢頭の家で
ショージ 遥拝する 作る）
5月15日 稲穂祭 上城の火の神，ナガリ川，根 若ヌルを除いて，城ア 酒，花米，クンピン，
内外 ウマチー 神屋，松下屋号，鍛冶屋 サギにタムトゥをもつ 線香
全神人
5月中 神水 城のカー（井戸） ヤジク神 酒，花米
6月25日前豊年祭 上城の火の神，ナガリ川，根 城アサギにタムトゥを 酒，白米，線香
アキウイミ 神屋，松下屋号，鍛冶屋 もつ全神人
盆明けの後 ウンガミ ヌルドゥンチ，アサギ，アサ 城アサギにタムトゥを 酒，花米，ハイユー魚
の亥日 ギ庭，中城嶽の拝所，中庭， 持つ全神人，他部落出 （現代，米）冬瓜，野
ウドウンマー， 身の遊び神 ネズミ
8月8日～豊年踊り 公民館（昔，グランマー）， ヤジク神 酒，花米
11日 ウドウイ ムラ中の各拝所
9月9日 大御願 ヌルドゥンチ，中城嶽の火の ヤジク神 酒，花米，さく餅米
ウフウガン 神，ガナンハナ嶽，大城嶽，
鍛冶屋，スマ山
9月中 マーダニ 嶽々，上城の火の神 ヤジク神 種，御飯
9月中 御願プセー ガナンハナ嶽，中城嶽， ヤジク神，田嘉里の屋 芭蕉の葉に包んだ御飯
ウガンプセー 大城嶽 比ヌル 酒
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3　例えば，謝名城ではT，Sは1975年，根神系
　　の神役であるアダンガムグンガとなったが，
　10年後，創価学会に入った。そのために，神
　人としての役をやめて，イキガワイが行われ
　　た。その時，Y．Sはアダンガームグンガー
　　の役を取った。
4　高阪薫　1988年。
5　大城茂子　1983年，による。
6　同上。
7　同上。
8　『大宜味村史』を参照。
9　津波高志　1982年。
第4章
1　ハマウリに関して，6月の儀礼を参照。
2　アキバーリに関して，本論，第3章第3節を
　　参照。
3　本論，第2章，聖地を参照。
4　Lebra，Wil1iam　P．1966年
第5章
1　G1uckman，M．1963年。
2　Turner，V．ユ974年，梶原景昭訳，1981年，44
　　ぺ一ジ。
3　竹村卓二　1965年，などを参照。
4　例えば，宮城栄昌　1979年，がある。
5　大宜味と大兼久の神役組織は共同なので，大
　　兼久にアサギはないが，大宜味にあるアサギ
　　は大兼久のものともみられている。
6　根神の説明によると，宇宙は12支の神々から
　構成されている。その12支の神々というのは
　　干支で現れる12匹のことである。
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